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В современном мире успех любого бренда или проекта популярной 
культуры  часто  обусловлен  степенью  со-участия  и  со-производства по-
требителей [1, стр 54], поэтому продвижение культурного продукта начи-
нает строиться с учетом новых технологий и использования новых воз-
можностей Web 2.0. Сегодня всё большую популярность среди потребите-
лей культурного продукта приобретают специализированные информаци-
онные порталы, совмещающие в себе все вышеперечисленные свойства. 
Портал снабжен системой публикаций и управления информационным на-
полнением. Функциональность ресурса очень высокая, информационные 
возможности портала дополняются интерактивными составляющими, сис-
темами поиска и классификации информации. Цель нашего исследования – 
проанализировать использование возможностей Web 2.0 на региональном 
самарском уровне.  
Один из наиболее знаковых и популярных ресурсов в Самаре являет-
ся сайт журнала «Афиша» [2], который одним из первых начал использо-
вать медиатехнологии для продвижения культурного продукта в регионе. 
Афиша обладает массой преимуществ перед другими подобными изда-
ниями - брендовое имя, репутация, всегда свежие обновления, яркость ди-
зайна и отсутствие конкуренции на региональном уровне, поэтому для 
многих именно Афиша является основным проводником в мир культурных 
событий и мероприятий. Важным минусом ресурса является фактическое 
отсутствие обратной связи, на портале нет никакого общения, пользовате-
ли не делятся мнениями, не обсуждают события, что говорит о недоста-
точной интерактивности данного ресурса. Информирование производится 
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только по определенным направлениям: театр, кино, концерты, однако 
хоть какой-либо информации о различных выставочных, проектных меро-
приятиях на сайте нет, из чего можно сделать вывод об узконаправленно-
сти и недостаточности информирования. 
Еще одним известным ресурсом является портал Samara 24 [3], где 
одним из разделов является афиша Самары. Важно отметить, что еще год 
назад Самара 24 был сайтом, где интерактивность и общение не были пре-
дусмотрены вообще, однако в настоящее время Самара 24  стало активно 
использовать все преимущества формы интернет- портала, что говорит о 
совершенно новом понимании подачи информации потенциальному по-
требителю. Из плюсов портала можно отметить довольно большую ин-
формационную базу (кафе, концерты, культурно-досуговые учреждения и 
многое другое), информация обновляется периодически, однако само «ка-
чество» информирования  выполняется не на должном уровне - информа-
ция о самих  мероприятиях недостаточна (освещается только время, место, 
адрес учреждение и очень краткое описание события). Также для портала 
актуальна проблема отсутствия коммуникации среди пользователей, от-
сутствие «обратной связи». Следует отметить не очень привлекательное 
оформление самого ресурса (белый фон, мелкий черный шрифт, «нагро-
мождение» информации на главной странице, что говорит об отсутствии 
четкой структуры портала). Также заметно наличие не «тематической» 
рекламы (такси, салоны красоты и т.д.), что кажется нелогичным в разделе 
«Афиша». В целом, данный ресурс не является порталом, так как не обла-
дает одним из главных его свойств - интерактивностью. 
Отдых 63.ru[4] – многопрофиленный ресурс, здесь есть  множество 
совершенно разных разделов (автомобили, путешествия, стиль, работа), и 
раздел «Афиша». Целевая аудитория портала довольно обширна, что сле-
дует из специфики формирования и размещения контента. Из плюсов сле-
дует отметить множество интересных рубрик (рейтинги, опросы, топы, 
комментарии), что говорит о достаточной интерактивности ресурса, одна-
ко, как и в предыдущем случае сам объем информации о мероприятиях не-
достаточен и скуден. Одной из причин недостаточности информации явля-
ется многопрофильность ресурса и отсутствие у него специализации (по-
лучается  «всё обо всём»), поэтому разделу «Афиша» (одному из многих) 
уделяется недостаточно внимания. 
Таким образом, на сегодняшний день в Самаре не существует спе-
циализированного ресурса, отвечающего всем параметрам современного 
потребителя культурного продукта и активно использующего все возмож-
ности Web 2.0. 
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